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ABSTRAKSI 
 
Kuliah merupakan kewajiban bagi seorang mahasiswa namun tidak 
semua mahasiswa selalu mengikuti kuliah. Terbatasnya sistem informasi yang 
dimiliki mahasiswa menjadi salah satu penyebab mahasiswa selalu terlambat hadir 
untuk kuliah bahkan tidak mengikuti mata kuliah. Dalam tugas akhir ini peneliti 
mencoba meneliti tentang sistem informasi tentang jadwal mata kuliah yang ada 
di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Adapun tujuan dari 
tugas akhir ini adalah membuat Aplikasi Penjadwalan Mata Kuliah Berbasis Web 
dan Android yang dilakukan oleh sistem. Manfaatnya adalah mempermudah 
untuk memberikan dan mendapatkan informasi jadwal mata kuliah bagi dosen dan 
mahasiswa di Jurusan Teknik Informatika Universitas Pembangunan Nasional 
Veteran Jawa Timur. 
Tugas akhir ini membahas perancangan antar muka dan pembuatan MIDP 
(Mobile Information Device Profile) berupa data Jadwal Mata Kuliah yang 
sederhana dibuat dengan MySQL yang dikoneksikan dengan Web Server dan Web 
browser sebagai compilernya, sedangkan untuk Androidnya menggunakan AVD 
(Android Virtual Device) sebagai emulator compilernya dan library java. 
Pada tugas akhir ini dikembangkan Aplikasi Penjadwalan Mata Kuliah 
Berbasis Web dan Android, dan diharapkan pengguna yang menggunakan 
perangkat handphone berbasiskan Sistem Operasi Android dapat terbantu untuk 
mengetahui informasi jadwal mata kuliah yang disajikan oleh aplikasi ini. Dan 
bagi yang tidak memiliki handphone berbasis Sistem Operasi android juga masih 
dapat menggunakan aplikasi ini menggunakan Web browser. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi semakin pesat dan cepat, khususnya teknologi 
informasi dan komunikasi. Dengan segala aktifitas yang kian padat menjadikan 
sebagian orang (khususnya mahasiswa) memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. 
Terkadang hal yang tidak menjadi prioritas namun suatu kewajiban terlalaikan. 
Salah satunya kewajiban menuntut ilmu bagi mahasiswa yang selalu terlambat 
dan terkadang juga tidak mengikuti jam mata kuliah. Salah satu faktor 
penyebabnya adalah terbatasnya informasi ketika telah datang waktu kuliah. 
Misalkan ketika mahasiswa berada di suatu tempat atau daerah dimana tempat 
tinggalnya berada jauh dari Universitas tempat mahasiswa itu mencari ilmu 
khususnya jauh dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 
sehingga tidak memungkinkan bagi mahasiswa tersebut datang ke kampus hanya 
untuk melihat informasi jadwal mata kuliah yang harus ditempuh, disamping 
memakan waktu juga memakan biaya. Maka ketika waktu kuliah tiba ada 
kemungkinan mahasiswa tersebut tidak tahu jadwal kuliah yang harus ditempuh 
pada semester ini dan menyebabkan mahasiswa tersebut tidak dapat mengikuti 
mata kuliahnya di hari pertama. 
Seiring dengan tingkat mobilitas yang tinggi, beberapa tahun terakhir 
tengah marak perangkat bergerak atau mobile device. Salah satu perangkat mobile 
yang paling pesat adalah Handphone dimana hampir setiap orang memilikinya. 
Handphone yang sedianya sebagai alat komunikasi, saat ini sudah lebih dari 
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fungsi dasarnya. Berbagai macam fitur telah ditanamkan, seperti pengolah gambar 
dan video, pengolah dokumen dan lain sebagainya. Hal ini tak lepas dari 
penggunaan Sistem Operasi pada Handphone. Layaknya pada komputer, 
Handphone juga dapat di instal berbagai macam aplikasi yang diinginkan. 
Android sebagai Sistem Operasi berbasis linux yang dapat digunakan di berbagai 
perangkat mobile. Android memiliki tujuan utama untuk memajukan inovasi 
piranti telepon bergerak agar pengguna mampu mengeksplorasi kemampuan dan 
menambah pengalaman lebih dibandingkan dengan platform mobile lainnya.  
Untuk itu dalam penelitian ini akan di kembangkan Aplikasi Penjadwalan 
Mata Kuliah Berbasis Android. Guna memudahkan pengguna untuk mendapatkan 
informasi tentang jadwal mata kuliah.  
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 
permasalahan sebagai berikut: 
a. Bagaimana membangun dan merealisasikan suatu aplikasi pada platform 
Android yang dapat digunakan di berbagai tempat untuk mengetahui 
informasi jadwal mata kuliah. 
b. Bagaimana membangun dan merealisasikan suatu aplikasi pada WEB 
browser yang dapat digunakan di berbagai tempat untuk mengetahui 
informasi jadwal mata kuliah. 
c. Bagaimana menghubungkan antara aplikasi yang dibangun pada platform 
Android dengan Aplikasi pada WEB browser. 
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1.3. Batasan Masalah 
Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka pembahasan 
penulisan ini dibatasi pada ruang lingkup pembahasan sebagai berikut: 
a. Sistem penjadwalan mata kuliah ini dapat digunakan pada sistem operasi 
Android dengan memanfaatkan koneksi ke internet. 
b. Sistem penjadwalan mata kuliah ini dapat digunakan pada PC / Laptop 
dengan memanfaatkan koneksi ke internet (menggunakan WEB browser). 
c. Memberikan informasi tentang jadwal mata kuliah di Universitas 
Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, khususnya jurusan Teknik 
Informatika. 
d. User dapat melakukan tambah data, merubah data yang sudah ada dan juga 
bisa menghapus data yang sudah tidak digunakan melalui aplikasi berbasis 
WEB. 
e. Mahasiswa hanya dapat melihat informasi tentang jadwal mata kuliah saja 
tanpa bisa melakukan input, update dan delete. 
f. Diasumsikan sudah inputkan tabel KRS pada database jadwal kuliah, 
sehingga mahasiswa dapat melihat jadwal mata kuliah sesuai KRS yang 
sudah di pilih mahasiswa melalui aplikasi berbasis Android.  
 
1.4. Tujuan 
Tujuan dari pengerjaan tugas akhir ini adalah untuk membangun sebuah program 
aplikasi penjadwalan mata kuliah yang berjalan pada PC / Laptop dan Sistem 
Operasi Berbasis Android yang dapat digunakan kapanpun dan dimanapun 
mahasiswa berada dengan memanfaatkan koneksi ke internet.  
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1.5. Manfaat 
Manfaat dari pengembangan Aplikasi Penjadwalan mata kuliah ini adalah: 
a. Membantu mahasiswa untuk dapat dengan mudah mengetahui jadwal mata 
kuliah yang harus di tempuh khususnya pengguna Android. 
b. Untuk mahasiswa yang tidak memiliki Sistem Operasi Android masih bisa 
dengan mudah mengetahui jadwal mata kuliah yang harus di tempuh 
menggunakan WEB browser yang ada di PC / Laptopnya. 
c. Memudahkan pihak Universitas khususnya Universitas Pembangunan 
Nasional Veteran Jawa Timur untuk memberi informasi tentang jadwal mata 
kuliah kepada mahasiswanya. 
 
1.6. Metodologi Penelitian 
Metode yang digunakan dalam pembuatan Aplikasi Penjadwalan mata kuliah dan 
menyusun laporan tugas akhir ini adalah: 
a. Metode Pengumpulan Data 
Mencari dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dan berkaitan 
dengan pembuatan Aplikasi Penjadwalan Mata Kuliah berbasis WEB dan 
Android. 
b. Metode Wawancara 
Dilakukan terhadap dosen yang menangani tentang pengaturan jadwal mata 
kuliah di jurusan teknik informatika UPN “Veteran” Jawa Timur. 
c. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan seperti mempelajari buku-buku referensi yang 
berhubungan dengan pemprograman berbasis PHP, android dan referensi 
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tentang manajemen penjadwalan untuk membantu dalam pembuatan 
Aplikasi Penjadwalan Mata Kuliah. Selain itu juga mempelajari Web 
referensi seputar hal yang sama untuk membantu dalam penyajian informasi 
yang akan ditampilkan baik di Android maupun di Web browser. 
d. Analisa Sistem 
Menganalisa kebutuhan sistem dan mengidentifikasi kebutuhan informasi 
berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara serta studi pustaka yang telah 
dilakukan. Alat bantu analisis sistem yang digunakan pada sistem ini adalah 
DFD (Data Flow Diagram), CDM dan PDM. Fungsi dari DFD merupakan 
alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep 
dekomposisi yang dapat digunakan untuk menggambarkan analisa maupun 
perancangan sistem, sedangkan fungsi dari CDM (Conceptual Data Model) 
adalah untuk memodelkan struktur logis dari keseluruhan aplikasi data, 
tidak tergantung pada software atau pertimbangan model struktur data. 
CDM yang valid dapat dikonversi ke PDM (Physical Data Model). 
e. Merancang dan Mengimplementasi 
Merancang adalah tahap dimana sebuah sistem didesain berdasarkan 
analisis yang telah dibuat, sedangkan mengimplementasi adalah tahap 
dimana hasil dari seluruh proses analisis dan perancangan sistem yang 
dibuat direpresentasikan kembali kedalam sebuah program / sistem 
informasi untuk kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk 
mengetahui seberapa besar mutu dan  keberhasilan suatu program / sistem 
informasi  berdasarkan kasus yang telah dibuat mencakup semua kelebihan 
maupun kekurangan dari sistem tersebut. 
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1.7. Sistematika Penulisan 
BAB I Pendahuluan 
Pada pendahuluan diberikan gambaran umum dan penjelasan tentang laporan 
yang berisikan Latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 
manfaat, metodologi penelitian dan Sistematika Penulisan. 
BAB II Landasan Teori 
Pada landasan teori memuat berbagai macam sumber tinjauan pustaka yang 
digunakan sebagai referensi dalam pembuatan aplikasi penjadwalan mata kuliah. 
BAB III Analisis dan Perancangan 
Analisis dan perancangan, memuat tentang analisa dari kebutuhan sistem yang 
akan dibuat beserta rancangan sistem. 
BAB IV Implementasi 
Pada implementasi memuat langkah, hasil analisa dan perancangan sistem yang 
disajikan dalam berbagai bentuk misalnya tabel, gambar dan penjelasan – 
penjelasan dari masing masing bagian dari program. 
BAB V Uji Coba dan Evaluasi 
Pada uji coba dan evaluasi ini membahas tentang bagaimana jalan program dan 
evaluasi program secara menyeluruh untuk mendukung keberhasilan program. 
BAB VI Penutup 
Pada bagian ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran guna memperbaiki 
kelemahan yang terdapat pada aplikasi penjadwalan mata kuliah, sehingga 
aplikasi ini dapat diterima oleh mahasiswa karena dapat memudahkan dalam 
memanajemen penjadwalan mata kuliah yang ada di Universitas. 
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